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Czas na onkologię — ciąg dalszy
W czerwcu 2011 r. Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedstawiło pierwszą, analityczną część 
„Białej Księgi zwalczania raka piersi i raka jelita grubego”. W październiku 2011 r., po szerokiej kon-
sultacji ze środowiskiem onkologicznym, ukazała się druga część tego opracowania pt. „Zwalczanie 
raka piersi i raka jelita grubego w Polsce. Strategie działań dla poprawy skuteczności zwalczania obu 
nowotworów w rekomendacji PTO”. Oba te dokumenty zostały omówione w 1. zeszycie Nowotworów 
w 2012 roku, a ich pełna wersja dostępna jest na portalu PTO (www.pto.med.pl).
Za jeden z warunków poprawy sytuacji uznaliśmy uzyskanie wyczerpującej informacji na temat 
obecnego stanu leczenia obu nowotworów, w tym informacji epidemiologicznych, ekonomicznych 
oraz z zakresu wskaźników jakości opieki onkologicznej. Praktyczna realizacja tych działań obejmuje 
prowadzenie badań i analiz systemu rozpoznawania i leczenia raka piersi w Polsce (a w drugim etapie 
także raka jelita grubego) z wykorzystaniem dostępnych danych. W szczególności po raz pierwszy 
wykorzystaliśmy na dużą skalę bazę danych Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W obecnym zeszycie Nowotworów, w pracy pt. „Praktyka leczenia raka piersi w Polsce”, przed-
stawiamy regionalne różnice w stosowaniu poszczególnych rodzajów leczenia raka piersi. Praca ta 
zapoczątkowuje szerszy cykl doniesień poświęconych różnym aspektom leczenia raka piersi w na-
szym kraju. Kolejne opracowania będą dotyczyły wydatków na leczenie tego nowotworu, udziału 
poszczególnych metod w ogólnych kosztach leczenia, wyników leczenia oraz wybranych efektów 
wprowadzenia mammograficznych badań przesiewowych. 
Na portalu PTO zostały umieszczone linki do systemu przedstawiającego informacje na temat 
raka piersi i raka jelita grubego w postaci tzw. aktywnych raportów, pozwalające na samodzielne 
analizowanie wybranych zjawisk w systemie. Raporty zostały przygotowane przez Ośrodek Analiz 
Uniwersyteckich w Krakowie na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów oraz Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
Naszych Czytelników zachęcamy do lektury tych opracowań i dyskusji nad zawartymi w nich 
obserwacjami.
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